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化しているようである。
 ウォリック大学
































































会として，ヨーロッパ才能協議会（European Council for High Ability）や，世




















































































































































































２）DfEE, Excellence in Schools, HMSO, July１９９７, p.３８.
３）本稿では主にイングランドを対象とする。イギリス国内でも才能児を指す用語が必ずし
も統一されているわけではない。スコットランドでは“more able”，ウェールズでは“more
able and talented”という用語が一般に用いられる。Monira Thomson, Supporting Gifted &
Talented Pupils in the Secondary School , Paul Chapman,２００６, p.４;“World conference
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Talented Youth,２００４, p.１の引用。杉本均「序章 才能教育の国際動向」『児童・生徒の潜
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いて検討した論文に，R. J. Campbell, W. Robison and others,“Personalised Learning :
ambiguities in theory and practice”, British Journal of Educational Studies, Vol.５５No.２,２００７
がある。
１４）Tim Dracup,“New Directions in English Gifted and Talented Education”,２００４, Paper
presented at European Council for High Ability conference, Pamplona, Spain. 彼のインタビュ




また Ofstead, Providing for Gifted and Talented Pupils : An evaluation of Excellence in Cities
and other grant-funded programmes,２００１; H. Lowe,“Excellence in English Cities”, Gifted
Education International , Vol１７,２００３を参照。２００６年度まで継続した事業であるが，DfCSF,
The Excellence in Cities Programme１９９９－２００６,２００７に簡潔な総括が述べられている。
１７）梶間みどり，前掲論文，９９頁。
１８）“Rotherham Gifted and Talented”http://www.rotherham-gt.co.uk/index.asp
１９）Peter Leyland, Be a Better Gifted and Talented Coordinator, MA Education,２００６.























出典：Annie Haight,“A Review of Identifying the Gifted in
Mainstream Secondary Schools : the experience of England’s












で，若干女子の割合が多いことが分かる。R. J. Campbell, R. D. Muijs and others,“The Social
Origins of Students Identified as Gifted and Talented in England : a geo-demographic analysis”,
Oxford Review of Education, Vol.３３No.１,２００７.
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